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を解明していく。2014 年 9 月から 2015 年 8 月までハワイ大学マノア校の地理学科に滞在
して集中的に調査研究する予定であるが，以下に 2014 年 3 月時点までの研究成果を報告
する。  
 オアフ島のワイキキ地区海岸部の多くは， 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて，ホノル
ル在住者の別荘地として利用されていた。ワイキキ海岸部の土地所有者の構成については，
人種としてはハワイ先住民，白人，混血が，職業階層としては王族・貴族，政治家・軍人，
プランテーション等経営者などが確認できる。これら土地所有者は， 19 世紀末から 20 世
紀初頭に向かって，人種の点でも職業階層の点でも前者から後者へと遷移していくが，大
まかに 3 つのグループに区分可能である。 1 つ目はハワイ先住民の王族・貴族であり，彼
らは白人とその文化への羨望や自らの社会的地位確立のためにワイキキに別荘を構え，西
洋スポーツ等のクラブを設立して社交を繰り広げていたと考えられる。 2 つ目は白人のプ
ランテーション等経営者であり，ワイキキでの社交や王族貴族との婚姻 関係を通してハワ  
イ社会に深く入り込み，経済的・文化的優位性を背景に土地や利権を含めた資産を増大
させていくことが企図されていたと考えられる。 3 つ目は混血で中間的な人々であり，   
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